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Age specific fecundity of Lygus
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Insecticide resistance and efficacy
of novaluron and flonicamid for
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Endigo™ a new, enhanced product
with two modes of action to pro-
tect cotton against key mid-to
late-season pests
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Feeding disruption in Myzus per-
sicae by a new insecticide,
flonicamid
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; H >L. borealis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&H IL>?L NI G;H;A? NB? Q?MN?LH N;LHCMB?> JF;HN <OA
Lygus hesperus (HCABN @LIG ; F;H>M=;J? J?LMJ?=NCP?
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?MM?HNC;F NI OH>?LMN;H> CNM >CMJ?LM;F =;J;<CFCNS &H NBCM
JL?FCGCH;LS MNO>S Q? G?;MOL?> NB? >CMJ?LM;F I@ L. B?MJ?L
OM ;H> CNM H;NOL;F ?H?GC?M @LIG ; =ON ;F@;F@; @C?F> CHNI ;>
D;=?HN =INNIH @C?F>M L. B?MJ?LOM QCFF F?;P? ; BIMN @C?F>
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IL M?H?M=?M 1B? GIHNBFS =ONNCHA I@ ;F@;F@; @IL B;S =IG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The role of diapause in the re-
markable adaptation of the tar-
nished plant bug to its environ-
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Population dynamics of Lygus rug-
ulipennis in agroecosystems of
NW Italy
Luciana Tavella and Marco Pansa
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Techniques for Evaluating Feeding
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